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Дипломная  работа  Тарасавай  Марины  Николаевны  на  тему
«Совершенствование  управления  трудовыми  ресурсами  в  организации  (на





1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  УПРАВЛЕНИЕ,  ТРУДОВЫЕ  РЕСУРСЫ,  ФОРМИРОВАНИЕ,
РАЗВИТИЕ,  КАЧЕСТВО  ТРУДОВОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  ПЛАНИРОВАНИЕ,
НАБОР, ОТБОР, ОБУЧЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА  и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является
ОАО «Мозырский  ДОК»  Ельский  леспромхоз.  Особое  внимание  уделено
изучению  возможности  повышения  эффективности  управления  трудовыми
ресурсами в организации.
В  процессе   исследования  использовались  методы:  монографический
метод  (метод  изучения  отдельного  случая),  анализ,  сравнение,  синтез,
логический метод, метод дисконтирования.
В результате исследования проведен всесторонний анализ хозяйственной
деятельности  организации,  проанализирована система управления трудовыми
ресурсами,  выявлены  проблемы  в  организации  трудовых  ресурсов  и
предложены  пути  повышения  эффективности   управления  трудовыми
ресурсами в ОАО «Мозырский ДОК» Ельский леспромхоз.
Итогом  работы  стал  проект  внедрения  следующих  мероприятий:
повышение  эффективности  управления  трудовыми  ресурсами  за  счет
сокращение текучести кадров во  внесезон, совершенствование эффективности
управления трудовыми   ресурсами за счет  повышение технического уровня
производства  путем  приобретения  лазерных  датчиков  и  световых  завес  и
повышение  эффективности  управления  трудовыми  ресурсами  за  счет
стимулирования труда работников, занятых  сбытовой деятельностью.
